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PENGAKUAN
Dengan ini saya selaku pelajar tahun akhir Sarjana Muda Teknologi Kreatif & 
Artistik (Kepujian) Penulisan Seni Layar (PA 225) mengakui bahawa penulisan 
ilmiah ini adalah hasil usaha saya sendiri untuk memperolehi Sarjana Muda 
Teknologi Kreatif & Artistik (Kepujian) Penulisan Seni Layar (PA 225) kecuali 








Kajian ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji masalah kekurangan filem adaptasi di 
Malaysia. Disebabkan itu, mungkin terdapat faktor ataupun masalah yang 
dihadapi oleh mereka yang mempunyai sumber teks seperti novel, dan cerpen 
tetapi tidak dapat dikembangkan dan digunakan untuk tujuan adaptasi. Seperti 
yang kita ketahui, filem adaptasi di Malaysia pada masa kini jarang sekali 
diterbitkan menjadi sebuah filem. Sekiranya ada jumlahnya adalah sedikit. 
Berbanding dengan negara luar, mereka dapat menghasilkan cerita yang 
diadaptasi dari sebuah novel menjadi sebuah filem yang baik dan dapat diterima 
oleh masyarakat. Perlu dijelaskan di sini bahawa, kajian ini pada keseluruhannya 
berdasarkan kepada Adaptasi Novel ke Filem: Kajian Ke Atas Kekurangannya Di 
Malaysia. Kajian yang akan dilakukan berdasarkan kepada data yang diperolehi 
melalui senarai nama filem-filem adaptasi dari tahun 1950 hingga 2005. 
Pengkhususan akan diberikan untuk melihat jumlah filem adaptasi dari sumber 
teks iaitu novel dan mengkaji dari segi jurang di antara tahun filem-filem tersebut 
diterbitkan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti kekurangan dan 
masalah adaptasi untuk diterbitkan menjadi sebuah filem. Di akhir kajian ini, 
pengkaji mendapati filem adaptasi di Malaysia memang menunjukkan jumlah 
yang sedikit iaitu dari tahun 1950 hingga 2005 hanya terdapat 9 buah filem 
adaptasi sahaja. Akhimya, semoga kajian ilmiah ini dapat memberi sumbangan ke 
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